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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins 
Grenzbestimmungen entlang der Ortsverbindungsstraße K 8353 Grethen – Großbardau 
(Auftragsnummer: 102209) 
 
Betrifft alle Flurstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, sowie deren 
Verfügungsberechtigte und Bevollmächtigte für nachfolgend aufgeführte Flurstücke in der  
Gemeinde Parthenstein, Gemarkung Grethen 
98/2, 99, 100/7, 100/9, 100/11, 100/13, 101/2, 103/2, 104/3, 104/4, 106/2, 107, 108/2, 109, 110/1, 111/2, 428, 
439, 440, 446, 447, 457, 458, 459, 460, 473, 474/1, 474/3, 474/4, 475/1, 476, 489, 490/1, 491, 494, 495, 522, 
523, 634/1 
 
Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur (ÖbV) Rico Kluge, mit Amtssitz in der Kirchgasse 3a in 04827 
Machern, hat einige Flurstücksgrenzen der o.g. Flurstücke durch eine Katastervermessung nach §16 des 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetztes  (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 zu bestimmen. 
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Oben angesprochene natürliche und juristische Personen sind Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der 
Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung der Beteiligten zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Bei diesem Termin wird den Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an 
Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 des 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. 
Anlass der Grenzbestimmung ist eine vom Straßenbauamt Leipzig beantragte Katastervermessung an o.g. 
langgestreckter Anlage. 
Der Grenztermin findet am        Freitag, dem 24. Februar 2012, ab 9:00 Uhr         vor Ort statt. 
Wegen der zu erwartenden Vielzahl der Beteiligten bitte ich diejenigen, die am Grenztermin teilnehmen 
wollen, um Rückmeldung per Telefon unter 034292 – 415 0 oder per E-Mail unter info@vermessung24.eu , 
um den Treffpunkt und die Uhrzeit flurstücksbezogen vereinbaren zu können. Ich bitte Sie, zum Grenztermin 
Ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unterschriebene schriftliche 
Vollmacht vorlegen. 
Ich weise Sie daraufhin, dass auch ohne Anwesenheit der Beteiligten oder der Anwesenheit eines 
Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen bestimmt werden können. 
 
Dipl.-Ing. Rico Kluge 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
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Amtliche Mitteilungen 
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 15.12.2011 
 
Beschluss 01/12/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, das Flurstück Nr. 47a der 
Gemarkung Staudnitz zum Zwecke der Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen von der BVVG zu erwerben. Das 
Grundstück mit einer Fläche von 1.383 m² wird auf der Grundlage des Kaufpreisangebotes der BVVG vom 15.11.2011 
erworben. Die Erwerbskosten belaufen sich auf 3.475,- €. Die Kosten des Vertrages und des Vollzuges (Notar, 
Grundbuchamt, …) trägt die Gemeinde Parthenstein als Erwerberin. Die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3.475,00 
€ zzgl. der Kosten des Vertrages und seines Vollzuges wird genehmigt. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der 
allgem. Rücklage. 
Abstimmungsergebnis:  (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr)  
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:   0 
Stimmenenthaltung:   0 
Beschluss 02/12/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein stellt einstimmig in öffentlicher Sitzung das Ausscheiden des 
Gemeinderatsmitgliedes Astrid Waitzmann nach § 34 Abs. 1 Satz 2 fest, da Frau Waitzmann ihre Wählbarkeit nach § 31 
SächsGemO  aufgrund ihres Wegzuges aus Parthenstein verloren hat. 
Der Feststellungsbeschluss ist Frau Waitzmann förmlich zuzustellen. 
Frau Waitzmann besaß ein Mandat aus der Liste“ Unabhängige Wählervereinigung – Bürgerkomitee“, der freigewordene 
Sitz ist somit mit einer Ersatzperson aus dieser Liste neu zu besetzen. 
Da diese Liste nicht über eine Ersatzperson verfügt, bleibt der Sitz nach § 34 Abs. 5 SächsGemO unbesetzt. Die Zahl der 
Gemeinderat beträgt somit künftig 15. 
Abstimmungsergebnis:  (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr)  
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10  
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:   0 





Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 




 Rentnerweihnachtsfeiern 2011 - Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren 
 
Traditionsgemäß fanden am 06.12, 07.12. und am 08.12.2011 unsere jährlichen Rentnerweihnachtsfeiern in den 
Ortsteilen Großsteinberg, Grethen, Pomßen und Klinga statt. Damit gestalteten wir für unsere älteren Bürger ein 
paar schöne, besinnliche, vorweihnachtliche Stunden. Diese Weihnachtsfeiern sind aber nur durch die großzügige 
Spendenbereitschaft unserer ortsansässigen Gewerbetreibenden möglich. 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen großen und kleinen Künstlern und bei allen fleißigen Helfern, die zum 
Gelingen dieser Feierlichkeiten beitrugen, auf das Herzlichste bedanken. 
Den Firmen und Gewerbetreibenden, die mit großzügigen Spenden Ihre Wertschätzung gegenüber unseren älteren 
Bürgern zum Ausdruck brachten, gilt ebenfalls unser herzlichster Dank. 
Dies waren: 
Agrargenossenschaft Pomßen 
Asbit Service & Produkte GmbH 
Bäckerei Kunert 
Baudienstleistungen M. Bergander 
Bauservice Höfer 
Blumenboutique Kötz 
Elektro- Köcher Pomßen 
Fuhrgeschäft L. Steinbach 
Gartencenter Hammer 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG 
Installationsfirma R. Kühn 
Johann Bartlechner KG 
Karosseriebau Klinga, Inh. T. Donner 
Kfz-Service Zupan 
Landwirt R. Köcher 
Malerfachbetrieb G. Heinitz 
Medizinische Fußpflege Cornelia Hirth 
Naunhofer Transportgesellschaft mbH 
Physiotherapie Stefanie Diestel 
Pro Beton Leipzig GmbH 
Rechtsanwältin Katrin Scholz 
Sächsische Quarzporphyr-Werke GmbH 
Sanitär- und Heizungsinstallation Lehmitz 
Tischlerei Schöne 










      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 






Wichtige Informationen Ihrer Rechtsanwältin für VERKEHRSRECHT: 
 
Leider ist in der täglichen Praxis immer wieder festzustellen, dass bezüglich der Ansprüche in 
Zusammenhang mit einem Haftpflicht-Verkehrsunfall große Unkenntnis besteht und immer wieder 
Fehler begangen werden.  
 
Welche Ansprüche habe ich in Zusammenhang mit einem Haftpflicht-Verkehrsunfall?  
 
Wenn der Unfallgegner Schuld ist, muss dessen Haftpflichtversicherung u. a. auch die Anwaltskosten 
bezahlen. Es spielt also keine Rolle, ob Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, was ansonsten 
grundsätzlich gleichwohl sehr empfehlenswert ist.  Sie haben einen Anspruch auf rechtliche Beratung 
und Vertretung zur Geltendmachung Ihrer berechtigten Haftpflichtansprüche. Keinesfalls sollten Sie 
selbst mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung Kontakt aufnehmen und verhandeln, zumal Sie 
in der Regel durch den Unfall ohnehin schon genügend Umstände haben! Fragen Sie lieber nicht den, 
der es bezahlen soll, wie teuer es werden soll! Ihre Anwältin bzw. Ihr Anwalt für Verkehrsrecht ist in 
der Lage, anhand des Sachverständigengutachtens für Sie die günstigste Variante der 
Schadensregulierung zu ermitteln. Dies kann eine vollständige Reparatur des Fahrzeuges sein, die 
fiktive Abrechnung auf Grundlage der ermittelten voraussichtlichen Reparaturkosten (netto), bei 
einem Totalschaden die Ermittlung des Erstattungsbetrages (Wiederbeschaffungswert abzüglich 
Restwert) oder ggf. im Rahmen der so genannten 130%-Regelung eine Reparatur des Fahrzeuges, 
selbst wenn die veranschlagten Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert überschreiten.  
 
In erster Linie stehen Ihnen neben den Reparaturkosten bzw. dem Schadensersatz eine 
Unfallpauschale, die ggf. im Gutachten ausgewiesene Wertminderung, ein Mietwagen für die Zeit 
der Reparatur oder alternativ Nutzungsentschädigung sowie Erstattung der Gutachterkosten zu. Der 
Schädiger muss dem Geschädigten nämlich auch die Kosten für ein etwaig eingeholtes 
Sachverständigengutachten über das Ausmaß der Schäden und die zur Schadensbeseitigung 
notwendigen Maßnahmen und Kosten ersetzen. Es ergibt sich neben einer eventuellen 
Wertminderung auch die Reparaturdauer bzw. der Wiederbeschaffungszeitraum aus dem Gutachten. 
Bitte beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen und nicht einen Gutachter der 
gegnerischen Haftpflichtversicherung. Bei der Auswahl des Gutachters ist Ihnen in der Regel die 
Werkstatt Ihres Vertrauens behilflich oder auch Ihre Anwältin.  
 
Im Falle eines Körperschadens besteht zudem Anspruch auf Schmerzensgeld. Die Verhandlungen zur 
Höhe werden ebenfalls durch den beauftragten Anwalt geführt. Nach Abschluss der Angelegenheit 
werden die Anwaltskosten direkt gegenüber der Haftpflichtversicherung abgerechnet. Daher müssen 











Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Frau Harnisch, Helgard   70 Jahre 
Herr Locke, Peter   73 Jahre 
Frau Lochmann, Christa   70 Jahre 
Frau Thiele, Siglinde   85 Jahre 
Herr Müller, Manfred   78 Jahre 
Frau Thernes, Helga   70 Jahre 
Frau Schneider, Ilona   85 Jahre 
Frau Scholz, Lotti   72 Jahre 
Herr Lustig, Dieter   71 Jahre 
Frau Schmidt, Hannelore  71 Jahre 
Frau Hunger, Helga   73 Jahre 
Frau Hartmann, Christa   82 Jahre 
Herr Schwarzbach, Dieter  72 Jahre 
Frau Zenke, Monika   71 Jahre 
Frau Lohse, Gertrud   79 Jahre 
Herr Wolf, Gerfried   81 Jahre 
Herr Specht, Artur   77 Jahre 
Frau Tschernack, Brigitte  70 Jahre 
Herr Hartmann, Harry   79 Jahre 
Herr Manke, Günter   75 Jahre 
Frau Krasselt, Ursula   77 Jahre 
Herr Domgall, Rolf   72 Jahre 
Frau Linzmaier, Wanda   85 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Lochmann, Christa   78 Jahre 
Frau Dreihaupt, Christine  75 Jahre 
Herr Böttger, Erich   79 Jahre 
Herr Golzsch, Klaus   72 Jahre 
Herr Dreßler, Gerhard   79 Jahre 
Frau Hahn, Elfriede   80 Jahre 
Frau Koden, Brigitte   72 Jahre 
in Grethen 
Frau Spingies, Renate   74 Jahre 
Herr Hoffert, Franz   84 Jahre 
Frau Schwind, Theresia   82 Jahre 
Frau Lehmann, Gisela   78 Jahre 
Herr Mangold, Bernd   71 Jahre 
Frau Donner, Barbara   72 Jahre 




Frau Herzog, Elfriede   73 Jahre 
Frau Bornmann, Annelies  78 Jahre 
Herr Weste, Joachim   70 Jahre 
Herr Kitsche, Günter   71 Jahre 
Frau Spengler, Christa   70 Jahre 
Frau Klement, Irene   78 Jahre 
Frau Berndt, Lotte   90 Jahre 
Frau Schmidt, Christa   77 Jahre 
Frau Schumacher, Ilse   90 Jahre 
Herr Barth, Falk    71 Jahre 
Frau Eichstädt, Edith   77 Jahre 
Herr Wißmann, Horst   74 Jahre 
Herr Seemann, Franz   82 Jahre 
Herr Dr. Klement, Udo   76 Jahre 






Die Gemeindeverwaltung wünscht allen  
genannten und ungenannten Jubilaren  













Für alle Glückwünsche, Blumen und Geschenke sowie Überraschungen a nlässlich unsere r  
 
Goldenen Hochzeit  
 
möchten wir uns bei all  unseren Gästen, Gratulanten, Familie Junker und Lutz Knoof,  die 
unsere Feier  zu einem unvergesslichen Erlebnis machten, recht herzlich bedanken . 
 
Dieter und Ursula Lustig 
 
Großste inberg,  Dezember  2011 
Danke für Weihnachts- und Neujahrswünsche 
 
In der Vorweihnachtszeit überbrachten viele Einwohner, Gewerbetreibende und Vertreter der kommunalen 
Einrichtungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Weihnachtsgrüße und gute 
Wünsche für das neue Jahr. Wir bedanken uns recht herzlich für diese netten Gesten, sind sie doch Ausdruck 
dafür, dass die Arbeit der Verwaltung weitestgehend Anerkennung findet. 
 
Auch wir danken unseren Bürgern und Gewerbetreibenden für die sehr gute Zusammenarbeit und das gemeinsame 
Wirken zum Wohle unserer Einwohner und der Weiterentwicklung unserer Gemeinde.  
 
Ihr Bürgermeister  
Jürgen Kretschel  
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Geselliger Jahresauftakt mit 2. Klingaer Glühwein-Empfang 
 
Die erste Probe des 
Wettergottes in 
diesem Jahr hatten 
Klingas Feuerwehr 
und Förderverein 
bestanden, indem sie 
den 2. Glühwein-
Empfang kurzerhand 
an und in das 




wurden in geselliger 
Runde die letzten 
Neujahrswünsche 
ausgetauscht und 
zugleich weitere Pläne für das Jubiläumsjahr “75” der Freiwilligen Feuerwehr geschmiedet. Stärkung boten 
nicht nur die Plätzchenreste vom Fest, sondern auch Fettschnitten der Jugendfeuerwehr sowie Roster und 
Steaks vom Grill. Lediglich das für den Senfberg geplante Lagerfeuer blieb auf der Strecke, aber auch die 
Feuerschale vorm Gerätehaus sorgte für flammende Momente und zusätzliche Wärme. 
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Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
Ho, ho, ho es weihnachtet sehr… 
 
Mit diesem Spruch kam unser Vereinschef Silvio bei jedem, nicht mehr ganz 
gut zu Fuß bereiten Rentner um den alljährlichen kleinen Weihnachtsgruß des 
Heimatvereins persönlich zu überbringen. 
Liebevoll gestaltete Weihnachtsmänner aus Naturmaterialien wurden eigens 
für diesen Augenblick von den fleißigen Frauen des Grethener Nähkästchen 
gebastelt. 
Wir sagen für diese Arbeit recht herzlichen Dank an alle Frauen des 
Grethener Nähkästchens. 
Alle Beschenkten haben sich riesig über dieses niedliche Weihnachten 
gefreut. 
 





















03.12.2011 Adventsfest im weihnachtlichen Grethen 
Unsere Kleinen aus der Kita „Storchen-
nest“ verwöhnten wieder alle Anwesenden  
zu Anfang mit einem wunderschönen 
Weihnachtsprogramm. 
Danach durfte sich jedes Kind eine 
Kleinigkeit aus dem Sack des 
Bärtigen nehmen, der mit Nüssen, 
Früchten und einigen kleinen 
Schokis gefüllt war. 
 
Derweilen heizte Klaus von der Bäckerei Kunert aus Grethen den Backofen an. 
Beim Ausrollen und lustigen Ausstechen, sowie beim Verzieren hatten alle 
Beteiligten mächtig viel Spaß. Im ganzen DGZ dufte es nach Leckereien und  ja 
nach ein bisschen wie Weihnachten, trotz dass das Wetter mal wieder nicht 
mitspielte. Regen und Kälte ließen fast den Glühwein in der Tasse gefrieren, wenn da nicht unser Kanonier Silvio 
unermüdlich Gulaschkanone, Grill und Pfanne angeheizt hätte. 
 




Mit Tannenduft und heißer Klebepistole 
wurden traumhafte Adventsgestecke für das 
gemütliche Daheim gebastelt. 
Bei 3xK (Kaffee, Kakao und Keksen) konnten 
Jung und Alt aus allerlei Naturmaterialien nach 
Herzenslust ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 
Unser Bastel-Wastel zauberte ein herrliches 
Gesteck für das DGZ in Grethen 
Sind sie nicht schön, diese herrlichen selbstkreierten Gestecke? 
Am 25.11.2012 hast auch Du die Chance ein so tolles 
Weihnachtsgeschenk für die Lieben zu Hause für wenig 
Aufwand zu gestalten!  
Komm im DGZ Grethen vorbei und bastele mit uns!!! 
An alle Vereinsmitglieder! Mitgliedsbeitrag bitte bis 31.03.2012 zahlen oder überweisen!!! 
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SV Klinga-Ammelshain e.V.  
 
Super-Party im italienischen Flair 
 
Der SV Klinga-Ammelshain feierte mit Freunden im Klingaer Kultursaal in das Jahr 2012. 
 
Das Kochteam um Chef-Koch Uwe Wiediger zauberte 
erlesene italienische Gerichte im „Blauen Salon“, wo das 
Büfett aufgebaut war. Die anwesenden Gäste staunten über 
die Vielfalt der geschmacklich gut abgestimmten Leckereien 
und ließen es sich gut schmecken. Zum Kochteam gehörten 
noch Susi und Mario Voigtländer . Danke! 
 
Mit rhythmischen  Melodien zum „Italienischen Intermezzo“ 
heizte „DJ Ecki“ aus Großsteinberg am See den fast 80 
Personen ein und sorgte so für gute Stimmung zum 




Der SV Klinga-Ammelshain wünscht allen aktiven und 
passiven Mitgliedern, unseren Sponsoren und den Gästen der 
vielseitigen Veranstaltungen ein gesundes neues Jahr 2012. Man sieht sich! 
 
Die nächste Veranstaltung unseres Vereins findet, neben den nächsten Punktspielen unserer Fußballmannschaften 
(näheres im Flyer, der LVZ und  den Plakataushängen), am10. März 2012, 14.00 Uhr, als Preis-Skatturnier im 




Wer angeln möchte, benötigt einen 
Fischereischein! 
Wie bekomme ich einen Angelschein?  
 
Bevor die Urlaubssaison und damit die Angelsaison 
beginnt, wird in Naunhof ein Vorbereitungslehrgang 
für die Staatliche Fischereiprüfung angeboten.  
Denn ohne gültigen Angelschein ist das Angeln 
nicht möglich. 
 
In allen Bundesländern und in anderen Staaten 
müssen Personen, die Angeln möchten, einen 
Fischereischein nachweisen. 
Jeder Lehrgangsteilnehmer, der seine Sachkunde bei 
der Prüfung erfolgreich nachweisen konnte, ist dann 
im Besitz eines staatlichen Fischereischeines, welcher 
national sowie international ein Leben lang gültig ist. 
 
Im Vorbereitungslehrgang, der jeweils sonntags von 
9.30 – 14.00 Uhr in der Gaststätte „Sonnenschein“ 
Naunhof stattfindet, werden die Themenkomplexe 
Fischkunde, Gewässerkunde, Gesetzeskunde, 
Gerätekunde, Natur und Tierschutz sowie praktische 
Handhabungen vermittelt. 
 
Wer an diesem Lehrgang teilnehmen möchte, 
benötigt keinerlei Vorkenntnisse zum Angeln. 
 
Lehrgangsbeginn ist im Februar 2012 
Alle Interessenten ab dem 14. Lebensjahr können 
sich sofort anmelden bei 
 Sportfreund Alf Kühne 
Schloßstraße 28 a - 04668 Pomßen  












Sehr geehrte Einwohner, 
 
den nachfolgenden Veranstaltungsplan für das Jahr 2012 haben wir aus den Informationen der Vereine und 
weiterer Einrichtungen zusammengestellt. Es ist eine unverbindliche Auflistung. Genaue Informationen 
erfolgen zu gegebener Zeit ebenfalls in der Kommunalrundschau und über Aushänge. 
 
 
Termin Veranstaltung Ort Veranstalter 
04.02.2012 Feuerwehr - Fasching Kulturraum Klinga Freunde u. Förderer der FFW 
Klinga e.V. 
05.02.2012 Feuerwehr - Kinderfasching Kulturraum Klinga Freunde u. Förderer der FFW 
Klinga e.V. 
04.03.2012 Offene Dorfmeisterschaft 
Skatturnier  
Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
10.03.2012 Preisskatturnier für Bürger 
aus Parthenstein, Naunhof u. 
Ortsteile  
Sportlerheim Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
18.03.2012 Haxen-Essen (für Kinder 
Schnitzel) mit Vorbestellung 
Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
07.04.2012 Osterfeuer Großsteinberg Ab 17.00 Uhr Hühnerkoppel 
Großsteinberg 
FW Großsteinberg und Verein 
„Freunde der FW Großsteinberg“ 
e.V. 
07.04.2012 Osterfeuer Pomßen Scherbelberg Pomßen HV Pomßen e.V. FW Pomßen 
08.04.2012 Osterbrunch  
mit Vorbestellung 
Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
14.04.2012 Grethener Frühjahrsputz 9.30 Uhr Treffen mit 
Arbeitsgeräten am DGZ  
Heimatverein „Grethener 
Störche“ e.V. 
20.04.2012 Verkehrsteilnehmerschulung Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
21.04.2012 Frühlingswanderung mit 
dem Ortschronisten  
Ab Heimathaus 
Großsteinberg 
Heimatverein Großsteinberg e.V.  
21.04.2012 Saisoneröffnung mit 
Angrillen und Lagerfeuer 
Kleingartenanlage Pomßen Kleingartensparte Pomßen e.V.  
28.04.2012  Museumsfest und Tag der 
offenen Tür der Feuerwehr 
Grethen  
„70 Jahre  FFW Grethen“ 
Feuerwehrmuseum Grethen 
Dorfgemeinschaftszentrum   
Museumsverein und Feuerwehr 
Grethen 
30.04.2012 7. Walpurgisnacht mit 
Fackel- u. Lampionumzug 
Naturfreundehaus Grethen Naturfreundehaus Grethen  
01.05.2012 Skatturnier um den 17. 
Klingaer  Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga  
05. und 
06.05.2012 
Maifest Pomßen Parkstraße am Scherbelberg Geschichts- und Heimatverein 
Pomßen e.V. 
12.05.2012 Frühlingsfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
12.05.2012  Tag der offenen Tür 
Feuerwehr Klinga – anschl. 
Tanz in den Frühling 
Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr  Klinga 
13.05.2012 Frühlingskonzert des 
Klingaer Volkschores  
Kirche Klinga Volkschor Klinga e.V.  
13.05.2012 Muttertagsbrunch Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
01.06.2012 Kinderfest Ort wird noch bekannt 
gegeben 
HV „Grethener Störche“ e.V. 
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17. Sport - und Dorffest 
Großsteinberg 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
07.07.2012 Kinder- u. Sommerfest mit 
9. Klingaer Fischerstechen 
Festplatz am Senfberg Freunde u. Förderer der FFW 
Klinga e.V. 
11.08.2012 Sportfest Sportplatz Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
25.08.2012 Treffen der Grethener 
Generationen  
Wiese No. 1 HV „Grethener Störche“ e.V. 
25.08.2012 Kinder- und Gartenfest Kleingartenanlage Pomßen Kleingartensparte Pomßen e.V 
07. – 
09.09.2012 
75-Jahrfeier  FFW Klinga Sportplatz Klinga FFW Klinga 
Freunde u. Förderer der FFW 
Klinga e.V. 
22.09.2012 Grethener Drachenfest  Drachenwiese OA Grethen 
Richtung Großbardau 
HV„Grethener Störche“ e.V. 
30.09.2012 Erntedankfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
02.10.2012 5. Kitageburtstag Großsteinberg Kindertagesstätte 
„Waldhäuschen“ 







19.10.2012 Halloween Vorplatz Gaststätte „Zur 
Treve“ 
Gaststätte „Zur Treve“, Kita 
„Storchennest“, FW Grethen 
27.10.2012 Kürbis-Fiesta Ort wird noch bekannt 
gegeben 
HV „Grethener Störche“ e.V. 
27.10.2012 Saisonabschluss und 
Herbstfest 
Kleingartenanlage Pomßen Kleingartensparte Pomßen e.V 
27.10.2012 Halloween-Party Kultursaal Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V.. 
28.10.2012 Fischessen (Forelle und 
Kochfisch)mit Vorbestellung 
Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
31.10.2012 Reformationstag – Backtag Heimathaus Großsteinberg HV Großsteinberg e.V. 
02.11.oder 
09.11.2012 
Lampion- + Lichterfest Großsteinberg Kindertagesstätte 
„Waldhäuschen“ 
25.11.2012 Adventsbasteln Dorfgemeinschaftszentrum HV „Grethener Störche“ e.V. 
02.12.2012  Weihnachtsmarkt Dorfplatz Pomßen  Alle Pomßener Vereine 
08.12.2012 Grethener Adventsfest Dorfgemeinschaftszentrum  HV „Grethener Störche“ e.V. 
08.12.2012  Glühweinfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
09.12.2012 Weihnachtskonzert 
 
Klingaer Kirche Volkschor Klinga e.V. 
23.12.2012  Weihnachtsskatturnier 
„Parthensteinpokal“ 
Gaststätte „Zur Treve“ Gaststätte „Zur Treve“ 
25.12.2012 Weihnachtsbrunch mit 
Vorbestellung 
Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
30.12.2012  Glühwein unter dem 
Tannenbaum 
Dorfplatz Pomßen Feuerwehr Pomßen 
30.12.2012 Skatturnier um den18. 
Klingaer Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga 
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Auch die Ev.-Luth. Kirchgemeinden sowie der Förderverein zur Pflege und Restaurierung der 
Renaissance-Orgel in der Wehrkirche zu Pomßen/Sachsen hat für das Jahr 2012 diverse Höhepunkte geplant. 
Nachfolgend eine Auflistung dazu zu Ihrer Information. 
 
28.05.2012 17.00 Uhr Orgelkonzert (Pfingstmontag)  - Prof. Roland Börger (Leipzig/Grimma) 
15.07.2012 17.00 Uhr Orgelkonzert Prof. Gerhard Gnann (Mainz)  
19.08.2012  17.00 Uhr Orgelkonzert Prof. Jakyung Oh (Seoul-Südkorea)  
16.09.2012 17.00 Uhr Vorstellung der Renaissance-Orgel mit anschließendem Konzert 
       Musikinstrumenten-Restaurator Klaus Gernhardt (Bad Lausick) - Erläuterungen  
       Prof. Roland Börger (Leipzig/Grimma)- Klangbeispiele, Konzert 
07.10.2012 17.00 Uhr Orgelkonzert  Prof. Michael Radulescu (Wien)  
11.11.2012 17.00 Uhr Clavichord- und Orgelkonzert  Heinrich Walther (Freiburg)  
09.12.2012 17.00 Uhr Advents- und Weihnachtskonzert  
    (Ulrike Richter (Leipzig) – Sopran, Stefan Nusser (Dessau) – Orgel 
               Info auch unter www.orgelpomssen.de 
 
 
Der Förderverein für die Restaurierung und Pflege der Barock-Orgel in der Kirche zu Klinga e.V. plant 
folgende Vorhaben im Jahr 2012 
März Exkursion Orgelwerkstatt Christian Wegscheider (Dresden) 
Mai Konzert (Kirche Klinga) 
Juni Weinverkostung: Klingaer Orgelwein 2012 (Auf dem Senfberg) 
Juli (7.7.) Nacht der offenen Dorfkirchen, Lesungen und Musik (Kirche Klinga) 
September Tag des offenen Denkmals: Konzerte, Vorträge und Kulinarisches (Kirche Klinga) 
1. Advent (2.12.)  Konzert (Kirche Klinga) 
3. Advent (16.12.) Turmblasen (Kirche Klinga) 
 
Die genauen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Achten Sie bitte auf Hinweise in der 
Kommunalrundschau und auf Aushänge und Plakate. 
 
Zu allen vorgenannten Terminen kann es noch Änderungen geben. Ebenso sind zusätzliche Veranstaltungen 
möglich. Die Aufstellung dient als Orientierung. 
 
Nachlese zum Skatturnier in Grethen 
 
Am 18.12.2011 pünktlich 10.00 Uhr hörte man es wieder im Gasthaus „Zur Treve“   „ 18, 20, passe“.  
Es wurde gereizt und gestochen was das 
Blatt hergab. 
Diesmal sind 38 Skatfreunde der 
Einladung von Familie Brummer gefolgt. 
Nach 2 Serien stand der Gewinner des 
Parthenstein Pokales, gestiftet vom 
Bürgermeister Herrn Kretschel, fest.  
Herr Siegfried Grieser aus Eilenburg 
erkämpfte sich den Pokal mit 2824 
Punkten. Er bekam auch den Treve Pokal 
für den Sieg in der 1.Serie. 
Der Braustolz Pokal für den Sieg in der 
2.Serie ging an Mario Jacholke aus 
Pomßen. Auf Platz 7 in der 
Gesamtwertung ist der beste Parthensteiner 
zu finden, Herr Andy Hempel aus Grethen. 
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Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und 
interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden 
Links zu den Vereinen finden Sie auch 
im Internet unter www.parthenstein.de 
VERMIETE  
 
1,5 - Zimmer – Wohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
 




Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter  0511 / 83 93 54 
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 Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
 Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
 Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36  04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18  04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944  Fax: 03 41 / 14 96 95 53 




Grüße zum neuen Jahr 
 
Die besinnlichen Stunden der Weihnachtszeit sind schon 
wieder vorüber. Wir bedanken uns für das im Jahr 2011 
entgegenbrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit 
und wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern sowie 
allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein für das Jahr 




Alexander Neumann  
und das Team der  
ASBIT Service & Produkte GmbH 
An der Bergstraße 2  
D-04668 Parthenstein /  OT Großsteinberg 
Telefon: +49 34293 / 448-0, Telefax: +49 34293 / 448-220 
e-Mail: info@asbit.de, Internet: www.asbit.de 
 
